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ABSTRACT  
 
Japan is one of one of the developed countries in the world having an advance standard of 
education. People have been aware of its importance. Besides, the government has been fully supporting 
the development of education in the society. Everyone has been respected by their educational 
achievement. This condition causes of strain to the younger generation especially for those who are going 
to enter to the prominent universities. This condition is so called Juken Jigoku which is lexically 
translated as hell of entrance examination. 
 




Jepang adalah salah satu negara maju di dunia yang mempunyai standar pendidikan tinggi dan 
orang telah menyadari hal ini. Di samping itu, pemerintah telah mendukung secara penuh 
pengembangan pendidikan di masyarakat. Setiap orang di Jepang lebih dihargai oleh ketercapaian 
mereka di bidang pendidikan. Kondisi ini merupakan desakan bagi generasi muda, khususnya mereka 
yang akan belajar di universitas ternama. Kondisi ini disebut Juken Jigoku yang lazim diterjemahkan 
menjadi ujian masuk perguruan tinggi.  
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